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ABSTRACT
ABSTRACT
This study aims to determine the effect of the control environment, risk assessment, control activities, information &
communication and monitoring of financial reporting quality. This research was conducted by taking a sample of employees in the
financial section of the Banda Aceh City Work Unit. Total respondents in this study were 93 respondents. Data collection is used in
the form of a questionnaire that is measured in a Likert scale. The results of this study indicate that simultaneously the control
environment, risk assessment, control activities, information & communication and monitoring affect the quality of financial
reporting. Partially risk assessment, control activities, information & communication and monitoring affect the quality of financial
reporting. While the control environment does not affect the quality of financial reporting
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi &
komunikasi dan pemantauan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sampel yang digunakan adalah pegawai di bagian keuangan
Satuan Kerja Perangkat Kota Banda Aceh. Total responden dalam penelitian ini adalah 93 responden. Pengumpulan data digunakan
dalam bentuk kuesioner yang diukur dalam skala Likert. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi dan pemantauan berpengaruh terhadap kualitas
pelaporan keuangan. Secara parsial, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi dan pemantauan berpengaruh
terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sementara lingkungan pengendalian tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan
keuangan.
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